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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
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untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”




“Orang bodoh senang Melepaskan Diri
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Pendidikan merupakan kebutuhan hakiki yang fundamental bagi
keberlangsunggan peradaban manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat
mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Manusia yang berkedudukan sebagai
hamba dan bertugas sebagai khalifah dapat memakmurkan bumi juga tidak lepas
dari peran dalam kehidupannya. Oleh karena itu tanpa pendidikan manusia akan
cenderung berbuat kerusakan. Dalam dunia pendidikan, ditemukan beberapa
faktor yang membuat tujuan pendidikan tercapai, diantaranya organisasi, guru,
dan Kepala Sekolah. Oleh karena itu, untuk membantu meningkatkan mutu guru
diperlukan bantuan seseorang yang berprofesional. Kepala sekolah sebagai
pemimpin pendidikan dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab
terhadap keberhasilan pendidik disekolahnya, peran kepala sekolah yang
terpenting dalam meningkatkan mutu guru adalah sebagai supervisor dalam
menjalankan supervisi pendidikan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh manakah peran kepala
sekolah menjalankan tugas supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu guru
di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui sejauhmana kepala sekolah berperan dalam supervisi pendidikan
untuk meningkatkan mutu guru di sekolah tersebut.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan karena data yang
diperoleh berupa data lapangan, bentuk penelitian ini bersifat deskriptif yang
menggambarkan keadaan yang ada pada obyek yang diteliti. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode angket, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tabulasi. Tabulasi bertujuan untuk
mendapatkan gambaran frekuensi dalam setiap item yang penulis kemukakan,
kemudian dibuat tabel yang berbentuk kolom untuk mewakili setiap bagian
angket, dalam tabel ditampilkan data distribusi frekuentasi dengan prosentase.
Angka prosentase diperoleh dengan cara frekuentasi jawaban dibagi jumlah
responden dikalikan 100%.
Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah telah cukup
berhasil dalam peranannya sebagi supervisi pendidikan upaya meningkatkan mutu
guru di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.
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